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MOTTO 
 
 
 
Do the one thing you think you cannot do. 
Fall at it. 
Try again. 
Do better the second time. 
The only people who never tumble are those who never 
mounth the high wire. 
This is your moment. Own it. 
-Oprah Winfrey- 
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KATA PENGANTAR 
 
Sebuah strategi sangatlah penting digunakan demi terwujudnya sebuah 
tujuan tertentu. Begitu pula ketika suatu perusahaan mempunyai program kerja 
yang mempunyai tujuan tertentu, terutama yang berhubungan dengan komunikasi, 
dalam pelaksanannya tentu membutuhkan yang dinamakan strategi agar program 
tersebut dapat tepat sasaran dan tepat hasil. Termasuk juga ketika sosialisasi 
dibutuhkan dalam rangka menunjang program tersebut, dibutuhkan strategi 
sosialisasi yang tepat agar program tersebut dapat dijalankan sesuai dengan tujuan 
dan mencapai hasil yang diharapkan. Dalam penelitian ini, peneliti lebih melihat 
strategi sosialisasi yang dijalankan oleh sebuah perusahaan dalam menjalankan 
sebuah program. 
Sosialisasi adalah merupakan salah satu communication tools dari sebuah 
perusahaan atau organisasi yang telah mempunyai sebuah program atau rancangan 
kerja yang perlu dikomunikasikan kepada publiknya, baik internal maupun 
eksternal. Interaksi komunikasi yang terjadi pada sebuah perusahaan dapat 
bermacam-macam, seperti komunikasi interpersonal, komunikasi kelompok kecil 
dan bahkan komunikasi publik. Komunikasi publik sebagai salah satu interaksi 
yang terjadi dalam maupun diluar perusahaan, secara tatap muka atau melalui 
media. Tujuan dari komunikasi publik yang paling utama adalah memberikan 
informasi kepada sejumlah besar orang mengenai perusahaan dan hasil produk 
perusahaan. Selain itu juga, komunikasi publik ini bertujuan untuk menjalin 
hubungan antara perusahaan dengan publik eksternal.  
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PT Pertamina menjadi objek penelitian peneliti. Dimana PT Pertamina 
memiliki sebuah program dalam rangka perwujudan upaya transformasi 
Pertamina, yaitu Pertamina Pasti Pas. Sebuah program yang ditujukan untuk 
SPBU-SPBU yang ada di Indonesia, baik milik PT Pertamina maupun swasta . 
Dimana dalam program tersebut perlu dilakukan sosialisasi baik kepada pemilik 
SPBU maupun karyawan dari SPBU tersebut mengenai program Pertamina Pasti 
Pas itu sendiri. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa tujuan strategi sosialisasi Pertamina 
Pasti Pas tersebut adalah untuk meningkatkan performance dari masing-masing 
SPBU dalam menghadapi persaingan dengan SPBU milik perusahaan asing. Oleh 
karena itu, penerapan strategi sosialisasi disini sangat diperlukan dan akan sangat 
dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain faktor komunikator dan 
komunikannya. Penerapan sebuah strategi sosialisasi akan disesuaikan dengan 
target sasarannya. Sementara itu, kadang terdapat kendala atau hambatan yang 
menyebabkan tidak tercapainya tujuan komunikasi tersebut baik dari pihak 
perusahaan sendiri, pemilik SPBU maupun operator atau karyawan yang bekerja 
di SPBU tersebut. 
Selama proses penyusunan skripsi ini, penulis menemukan banyak kendala, 
terutama dalam hal pencarian data, namun karena dukungan, doa dan bantuan dari 
berbagai pihak akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu pada bagian ini, 
penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah 
mendukung terselesaikannya penyusunan skripsi ini. 
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ABSTRAK 
 
Strategi Sosialisasi Program “Pertamina Pasti Pas” PT Pertamina 
(Studi Deskriptif Kualitatif tentang Strategi Sosialisasi Program “Pertamina 
Pasti Pas” PT Pertamina 2007-2009 ) 
Socialization Strategy  “Pertamina Pasti Pas” Program of PT 
Pertamina (Qualitative Descriptive Study Sozialization Strategy “Pertamina 
Pasti Pas” Program of PT Pertamina 2007-2009) 
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode 
fenomenologi. Fenomenologi merupakan metode penelitian yang termasuk dalam 
paradigma konstruktivis atau interpretatif. Asumsi pokok fenomenologi adalah 
manusia secara aktif menginterpretasikan pengalamannya dengan memberikan 
makna atas sesuatu yang dialami manusia. Dengan kata lain pemahaman adalah 
suatu tindakan kreatif, yakni tindakan menuju pemaknaan. Dengan menggunakan 
metode fenomenologi membantu peneliti untuk melihat komunikasi dan strategi  
yang digunakan oleh PT Pertamina dengan SPBU Pertamina ketika melakukan 
sosialisasi pogram “Pertamina Pasti Pas”. Data diperoleh melalui wawancara 
mendalam dengan bantuan alat perekam elektronik, serta dokumen sebagai data 
sekunder. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, 
yang bertujuan untuk menerangkan dalam bentuk uraian sehingga data tersebut 
tidak dalam bentuk angka-angka melainkan berbentuk suatu penjelasan yang 
menggambarkan keadaan dan proses peristiwa tertentu.Sebuah organisasi atau 
perusahaan biasanya memiliki program-program yang ditujukan kepada publik 
tertentu atau masyarakat luas. Untuk menyampaikan program-program tersebut, 
perusahaan ataupun organisasi memiliki strategi atau cara untuk menyampaikan 
program tersebut kepada publiknya, antara lain melalui sosialisasi. Sosialisasi 
dapat dilakukan agar program yang telah dirancang dapat berjalan baik sesuai 
tujuan yang ingin dicapai, selain itu juga untuk memberikan wawasan kepada 
publik yang dituju. Skripsi ini dimaksudkan untuk mengungkap strategi 
komunikasi dalam sosialisasi program “Pertamina Pasti Pas” yang dilakukan oleh 
PT Pertamina.Kegiatan sosialisasi merupakan salah satu bentuk dari komunikasi 
persuasif. Sebagaimana diketahui bahwa komunikasi persuasif adalah proses 
komunikasi untuk mempengaruhi pendapat, sikap dan tindakan orang denggan 
menggunakan manipulasi psikologis sehingga orang tersebut bertindak atas 
kehendaknya sendiri.Adapun strategi komunikasi dalam sosialisasi program 
Pertamina Pasti Pas yang dilakukan oleh PT Pertamina adalah menitikberatkan 
pada tahapan sosialisasi dan penyampaian pesan serta pemilihan media kepada 
publik yang dituju. Pesan tersebut dirancang berdasarkan hasil dari analisis pada 
situasi yang terjadi. Sesuai dengan data yang didapat dari hasil survey maupun 
analisis situasi, maka Pertamina merancang program perbaikan kinerja dari 
SPBU, baik secara operasionalnya maupun sumber daya manusianya. Program 
tersebut merupakan standarisasi dari pelayanan kepada pelanggan yang datang ke 
SPBU tersebut. Selain itu juga standarisasi bangunan fisik dari sebuah SPBU.  
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Setelah program selesai dirancang, kemudian dilakukanlah upaya pengenalan 
program ini kepada masing-masing SPBU melalui sosialisasi program. Sosialisasi 
dilakukan antara lain melalui komunikasi personal yaitu gathering, adanya 
Pertamina Sales Representative, training dan coaching. 
Kata kunci:strategi, komunikasi, sosialisasi,Pertamina Pasti Pas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
